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SAVIN (Z.) -et MIKOVITCH (Z.) 
(Note présentée par M. J. Gu1LHON) 
L'infection naturelle du pigeon a été notée au Brésil par CARINI (1) 
en 1911, qui estimait qu'il s'agissait d'une forme de Toxoplasma 
cuniculi, étant donné que le parasite décrit sous ce nom par SPLEN­
DORE en 1910 (2) infectait le chien et le pigeon. MELLO en 1915 (3) 
a observé des toxoplasmes chez le pigeon de l'Inde. 
Les épizooties de toxoplasmose aiguë chez le pigeon ont été cons­
tatées dans différentes régions du monde notamment par SPRINGER 
1942 (4) au Brésil, par JoHNSON 1943 (5) à Panama et par W1KTOR 
1950 (6) à Stanleyville (Congo). 
DROBECK et Coll. 1951 (7) ont recherché T. gondii chez 131 pigeons 
sauvages (Columba liCJia) et 25 pigeons domestiques en Amérique. 
Par la subinoculation de cerveau broyé, un seul oiseau, un pigeon 
sauvage, fut trouvé infecté, ce qui prouve la rareté de l'infection 
spontanée. Les pigeons infectés expérimentalement par ces auteurs 
présentent une parasitémie, qui peut durer jusqu'à 35 jours. 
J ACOBS et Coll. 1958 (8) ont étudié l'infection naturelle des pigeons 
sauvages de l' Amérique. Ils ont isolé Toxoplasma gondii chez 4 pigeons 
sur 80 examinés, en inoculant le broyat du cerveau, de foie et de 
la rate aux souris, et en subinoculation en série à d'autres souris. 
SIMITCH et Coll. 1961 (9), inoculant par voie péritonéale le broyat 
du cerveau de 142 pigeons domestiques aux C. citellus, n'ont pas 
pu déceler Toxoplasma gondii chez cette espèce d'oiseau. 
RIFAAT et MoRsY 1962 (10) ont infecté 3 pigeons en administrant 
par voie rectale l'exsudat péritonéal de la souris, riche en toxoplas­
mes. 
Matériel et Méthode 
Dans cette expérience, nous avons disposé de 30 pigeons domes­
tiques, âgés de 6 mois à 2 ans au moment de l'administration de la 
forme végétative et de la forme kystique de Toxoplasma gondii 
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séparément (souche isolée du Dindon). Ces pigeons provenaient de 
la même ferme que les 142 pigeons, chez lesquels Toxoplasma gondii 
n'a pu être trouvé par nous ni par l'examen microscopique direct des 
frottis des organes internes, ni par l'intermédiaire de C. citellus, 
qui ont reçu par inoculation le broyat de cerveau, de rate, de foie 
et de poumon des pigeons sacrifiés. 
A 15 pigeons nous avons administré par voie buccale avec les 
aliments la forme végétative de Toxoplasma gondii et aux 15 autres 
la forme kystique. 
La forme végétative de T. gondii administrée à 15 pigeons, a 
été entretenue sur C. citellus, qui mourait de toxoplasmose aiguë 
entre le 8e et 15e jour après l'inoculation. Les émulsions des organes 
internes (rate, foie, poumon et cerveau) des C. citellus morts de 
toxoplasmose aiguë ont été administrées séparément aux 15 pigeons, 
laissés 24 heures à jeun. Chaque pigeon a ingéré avec ses aliments 
environ 18 millions de Toxoplasmes. Ces 15 pigeons ont été sacrifiés 
le 18e jour après l'administration de la forme végétative de Toxo­
plasma gondii. Les frottis de leurs organes internes (rate, foie, 
poumon et cerveau) ont été soumis à l'examen microscopique direct 
et les émulsions de ces organes ont été inoculées par voie sous­
cutanée aux C. citellus. 
La forme kystique de T. gondii a été entretenue sur la souris 
blanche atteinte de toxoplasmose chronique. 15 pigeons à jeun 
depuis 24 heures ont reçu avec les aliments les organes internes et 
les muscles de 10 souris présentant des kystes de Toxoplasma gondii 
dans les frottis de leurs cerveaux. Ces 15 pigeons ont été sacrifiés 
le me jour après l'administration du matériel infectant. Les frottis 
des organes internes (rate, foie, poumon et cerveau) des pigeons 
sacrifiés ont été soumis à l'examen microscopique direct et les émul­
sions de ceux-ci ont été inoculées par voie sous-cutanée aux C. citellus. 
Résultats 
1. Administration au pigeon par voie buccale de la forme végéta­
tive de Toxoplasma gondii. 
Les 15 pigeons qui ont absorbé avec les aliments environ 18 mil­
lions de toxoplasmes, ont été sacrifiés le me jour après l'adminis­
tration du parasite. 
Chez aucun de èes 15 pigeons, Toxoplasma gondii n'a été décou­
vert ni par l'examen microscopique direct des frottis de la rate, du 
foie, du poumon et du cerveau, ni par l'intermédiaire du C. citellus 
infecté par voie sous-cutanée avec les émulsions de ces organes. 
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2. Administration au pigeon par CJoie buccale de la forme kystique 
de Toxoplasma gondii. 
Les 15 autres pigeons, qui ont avalé individuellement la forme 
kystique avec les org9ànes internes de 10 souris de la même souche 
que T. gondii, ont été sacrifiés aussi le 18° jour après l'administration 
de cette forme du parasite. Les organes internes de ces pigeons. ont 
-été contrô]és par l'examen microscopique direct des frottis de la 
rate, du foie, du poumon et du cerveau et par l'inoculation sous­
·cutanée des émulsions de ces organes au C. citellus. Par l'examen
microscopique direct des frottis des organes internes, Toxoplasma 
gondii n'a pas pu être décelé chez aucun des 15 pigeons. Cependant,
�hez l'un d'entre eux T. gondii a été découvert par l'intermédiaire
du C. citellus, infecté par voie sous-cutanée avec les émulsions des 
organes internes du pigeon sacrifié. Le C. citellus est mort de Toxo­
plasmose aiguë le 16° jour après l'inoculation. 
Conclusions 
Dans ce travail, les auteurs ont étudié la réceptivité du pigeon 
à l'infection toxoplasmique par voie buccale (souche isolée du 
Dindon). 
A. - Forme végétative. 
Chez aucun des 15 pigeons auxquels on a administré, par voie 
buccale, 18 millions environ de Toxoplasmes sous la forme végéta­
tive, le parasite n'a pas pu être décelé, ni par l'examen microscopique 
direct des organes internes, ni par le passage de l'émulsion de ceux-ci 
au C. citellus. 
B. - Forme kystique. 
Sur 15 pigeons auxquels on a administré la forme kystique de 
Toxoplasma gondii (souche du Dindon), l'infection a réussi chez 
un seul. Chez celui-ci le parasite a été découvert par l'intermédiaire 
du C. citellus, qui a reçu par voie sous-cutanée une émulsion des 
organes internes. 
De ces diverses expériences, les auteurs concluent que le pigeon 
est assez résistant à l'infection toxoplasmique par voie buccale. 
L'infection par la forme végétative de T. gondii administrée par 
voie buccale ne réussit pas. Quant à l'infection par la forme kystique, 
elle n'a réussi seulement que chez un sujet sur 15, c'est-à-dire 
chez 6,6 p. 100. 
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